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Resum 
Aquesta memòria detalla el procés d’adaptació d’un motor al xassís d’un monoplaça per a 
nens, centrant-se en la localització del motor i el disseny dels corresponents suports. 
Els joves pilots comencen la seva formació en el món de l’automobilisme en mans dels karts i, 
posteriorment, en els famosos vehicles anomenats Fórmula. La transició d’un vehicle a l’altre 
resulta un salt molt gran que comporta un temps d’adaptació elevat que moltes vegades no 
s’acaba aconseguint. Per aquest fet, l’empresa Fórmula Ashenkoff amb seu a Barcelona ha 
decidit posar en marxa un projecte que té com a objectiu principal l’obtenció d’un monoplaça 
per a nens que ofereixi una alternativa a aquells nens d’entre 6 i 10 anys que vulguin iniciar-se 
en el món de l’automoció. Aquest model és el Fórmula Ashenkoff K100, el qual no parteix de 
zero, ja que la mateixa empresa disposa actualment d’un model per adults, el K600. 
El projecte global d’obtenció del monoplaça es divideix en diferents projectes, dels quals 
sorgeix el present projecte, que es centra en la part del motor del vehicle, encarregat de 
transmetre la potència a l’eix posterior. D’aquesta manera, l’objectiu del present projecte és 
determinar la posició òptima per a col·locar el motor en el xassís i dissenyar els suports que el 
fixaran.  
Per tal d’obtenir aquest resultat, es realitza primerament un estudi del xassís dissenyat i del 
motor que es vol adaptar. Seguidament es redissenya el xassís i es dissenyen els nous 
suports, per tal que a continuació, es puguin realitzar les corresponents simulacions amb el 
programari Ansys per tal d’assegurar el bon funcionament d’aquests. Finalment, s’elaboren els 
plànols de les peces dissenyades en aquest projecte.  
Per altra banda, en aquest projecte també s’ha calculat el valor de les velocitats i 
acceleracions màximes en les condicions del motor de parell màxim i potència màxima a 
través de les dades del motor i de la transmissió definitives. 
El disseny final del xassís i dels suports permeten fixar el motor Rotax en la posició òptima 
assegurant un bon funcionament d’aquest i presentant un comportament molt segur pel que fa 
a resistència als esforços sotmesos i a deformacions. Així mateix, s’ha aconseguit que el 
muntatge sigui el més simple possible i el cost de les peces el menor possible.   
Per últim, en els annexos es poden trobar més detalls de les simulacions realitzades i els 
plànols de totes les peces. 
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A. ANÀLISI DELS SUPORTS DEL MOTOR 
MITJANÇANT ELEMENTS FINITS 
En aquest apartat de l’annex s’aporten imatges addicionals dels resultats de les simulacions 
realitzades durant el projecte mitjançant el programari d’elements finits Ansys. 
A.1. Anàlisi estàtic del suport 
Resultats per a la deformada total 
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Resultats per a l’estat de tensions 
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A.2. Anàlisi dinàmic del conjunt motor-suports 
Nodes de vibració del sistema 
Mode Freqüència [Hz] 
1 1.259,0 
2 1.507,7 
3 2.929,5 
4 3.354,4 
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Resultats per a la deformada del mode 1 
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Resultats per a la deformada del mode 2 
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Resultats per a la deformada del mode 3 
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Resultats per a la deformada del mode 4 
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B. PLÀNOLS 
B.1. Xassís del model K100 
Pel que fa al xassís del monoplaça, s’adjunten dos plànols. 
1. El primer consisteix en el plànol complet del xassís del Fòrmula Ashenkoff K100 
dissenyat en el treball “Diseño y caracterización de un monoplaça para niños” de 
l’alumne Joan Caballé [1]. En aquest plànol no es té en compte el redisseny per 
adaptar el motor Rotax 125 MAX EVO, però la resta de parts són vàlides. 
2. El segon plànol defineix la cavitat on es localitza el motor Rotax 125 MAX EVO i 
posiciona els suports tenint en compte el redisseny i l’estudi realitzat en el present 
treball. 
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B.2. Suport del motor 
El següent plànol defineix el disseny dels suports que s’hauran de fabricar per tal de subjectar 
el motor en la posició definida en el plànol anterior. 
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B.3. Eix roscat M9 
El següent plànol defineix l’eix que s’utilitzarà per tal de subjectar el motor en els suports 
dissenyats. Aquesta peça no és necessari fer-la fabricar, és un producte comercialitzat en 
qualsevol ferreteria. 
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B.4. Femella DIN 934 – M9 
El següent plànol defineix la femella que subjectarà el motor amb l’eix i els suports dissenyats. 
Aquesta peça no és necessari fer-la fabricar, és un producte comercialitzat en qualsevol 
ferreteria. 
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B.5. Volandera DIN 125 – M9 
El següent plànol defineix la volandera que ajudarà a subjectar el motor amb l’eix i els suports 
dissenyats. Aquesta peça no és necessari fer-la fabricar, és un producte comercialitzat en 
qualsevol ferreteria. 
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B.6. Rotax 125 MAX EVO 
El següent plànol defineix les dimensions del motor Rotax 125 MAX EVO que incorporarà el 
Fórmula Ashenkoff K100. 

